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平野隆文　略歴
1961年 7月 18日 兵庫県に生まれる
学　歴





1989年 4月  同　大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻修士課程　
入学
1991年 10月  トゥール大学附属ルネサンス高等研究センターに留学
（ロータリー財団奨学生）
1992年 3月  東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻修士課
程　修了
1992年 4月 同　博士課程　進学
1994年 10月  パリ第 10大学大学院文学科博士課程　入学（フラン
ス政府給費留学生）
1995年 10月 同　D.E.A.（高等研究免状）取得
1996年 3月  東京大学大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻博士課
程　単位取得退学


























1994年  « Essai sur les représentations du diable dans les œuvres littéraires 











1996年  「Pierre de Lancreを読むCollin de Plancy : Dictionnaire Infernal
の中の「神話」，「護教」，「文学」」（『青山フランス文学論集』
復刊 5号）
1997年  « Jean Wier : précurseur des libres penseurs ? »（『青山フラン
ス文学論集』復刊 6号）
1997年  「「カナール」（瓦版）に於ける悪魔の表象（16世紀末～ 17
世紀初頭）」（『フランス語フランス文学研究』71号）



























2010年  « Pourquoi et comment enseigner la littérature renaissante 
française au Japon ? » （Études de langue et littérature françaises 





2012-13年  「エロ・グロ・ルネサンス」（『ふらんす』，2012年 4月号～
2013年 3月号）




















2015年  『フランス・ルネサンス文学集 1　学問と信仰と』（共編訳）（白
水社）
